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 un recurso vegetal versátil en 
espera de ser aprovechado 
en el trópico
Portulaca oleracea
Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 77-87.
Recibido: octubre, 2016. Aceptado: octubre, 2016.
Revistas
A la fecha editamos tres publicaciones periódicas: Agro-
ciencia está en su año 50 de publicación, y fue fundada 
por el Dr. Oscar Brauer Herrera cuando fue Director 
General del CP; antes de ser secretario de agricultura 
en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, y está incluida 
en los índices científicos más importantes del mundo. 
A diferencia de Agrociencia, que publica artículos con 
un contenido científico derivado casi siempre de ex-
periencias medibles, la revista Agricultura, Sociedad y 
Desarrollo (ASyD) se dirige a los aspectos sociales de 
la Agricultura: en su décimo tercer año de existencia, 
está incluida en el Índice Mexicano de Revistas de Ca-
lidad de CONACYT, lo que implica que publicar en ella 
genera reconocimiento en los sistemas mexicanos 
de evaluación científica. La revista Agroproductividad, 
ahora en su noveno año, ha refrendado su pertenencia 
al Índice de Revistas de Divulgación del CONACyT; por 
lo que su valor curricular, para quienes publican en ella, 
se ha incrementado notablemente. Está incluída tam-
bién en el Master Journal List del Institute for Scientific 
Information, el índice más influyente del mundo.
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Biofertilizantes y producción de caña de azúcarSuplemento. oviemb e. 2016
En 2007 iniciamos el proyecto denominado BIBLIO-
TECA BÁSICA DE AGRICULTURA (BBA) con la publi-
cación del libro Nutrición de Cultivos. A la fecha in-
cluye 81 títulos. Posteriormente hemos establecido 
cuatro colecciones más: La Gaya Ciencia, Memoria 
Recobrada, Deliberaciones, Desarrollo Rural: Leobar-
do Jiménez Sánchez y Cuete a la luna que, a la fecha, 






































GABRIEL ALCÁNTAR GONZÁLEZ,  | LIBIA I. TREJO-TÉLLEZ. | COORDINADORES
La colección de libros que ahora se denomina Biblioteca Básica de 
Agricultura (BBA) se inició en 2007 con este título, el cual segura-
mente fue un buen augurio.  se reedita 
continuamente, y seguramente se convertirá en un clásico de la 
literatura agronómica en español. 
Los temas más relevantes en la obra son:
Nutrición de Cultivos
Desarrollo histórico de la disciplina
Nutrimentos y elementos benéficos
Diagnóstico de la condición nutrimental         
Concentración de elementos en el tejido vegetal
Fertilización




Nutrición de cultivos, 
Reedición 2012






























































































































El cultivo del maíz: temas selectos
tamaño extendido 38.9 x 24 cm. tamaño final 19 x 24 cm. 2 
978-968-746-255-4 
El cultivo del maíz. 
Temas selectos Vol. 1
Rodríguez y De León
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Temas selectos sobre su manejo
Ortega Arenas
Los Trasgénicos: Oportunidaes y Amenazas OPCIÓN 1
tamaño extendido 30.8 x 22 cms. tamaño final 15 x 22 cm.
Los transgénicos son organismos (vegetales o animales) usados en la
agricultura, medicina o industria, mejorados genéticamente para conferirles
habilidades novedosas que no hubiésen podido adquirir en condiciones
naturales, y han sido resultado de la investigación científica, principalmente
en la IngenieríaGenética, laBiologíaMolecular y laAgronomía.
Unade las aplicacionesmásavanzadas sobre este temaen la agricultura son
los cultivos transgénicos, que han trascendido el ámbito del laboratorio
científico y del campo experimental, para cultivarse comercialmente desde
1996 en campos agrícolas del mundo, como una forma novedosa de
producción de granos y oleaginosas; más eficiente, con menor impacto































































¿Qué hacemos con el campo 
mexicano? 






¿Qué hacemos con el campo mexicano?
En el siglo XX el campo mexicano tuvo transformaciones radicales. Pasó de un sistema de 
latifundio durante el porfiriato a otro de minifundismo económicamente protegido (e  impro-
ductivo) desde el régimen de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) hasta el de José López 
Portillo (1976-1982). En el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se modificó 
profundamente la legislación agraria, particularmente el artículo 123 constitucional.  Resultados 
de estas transiciones fueron:
   ° El sector agrario, que al término de la segunda guerra mundial generaba 60% de las divi-
sas que ingresaban al país, a fines del siglo pasado dejó de ser un motor de la economía; fue 
incapaz de alimentar a la población, generó una balanza comercial deficitaria desde 1980, 
además de expulsar a las ciudades o al extranjero a una parte importante de la población 
rural.
  ° Actualmente los apoyos al campo son 50% de los de 1994.
  ° Estamos en gran desventaja frente a nuestros socios comerciales agrícolas.
Algunas propuestas
   ° El campo no puede entenderse como un sector aislado. Tiene que considerarse la política 
agrícola de los países con los que estamos asociados, la política económica general del país 
y la política agrícola interna. Todos los paquetes de apoyo para el campo tienen menor efecto 
que un cambio en la política económica (tipo de cambio, desgravación, políticas tarifarias…)
    ° Organizar y ordenar el marco legal
    ° Promover el desarrollo rural sustentable
    ° Considerar al campo como un asunto de seguridad nacional




































manuel r. villa issa
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Las ciencias agrícolas mexicanas y sus 











El control biológico de plagas agrícolas es una tecnología que 
derivó del reconocimiento del balance de la naturaleza que 
ocurre en los ecosistemas naturales. En el ámbito agrícola, el 
control biológico es una manifestación de la ecología aplicada 
que ha contribuido al desarrollo de la agricultura de México y 
de muchos países.  
Este libro reúne la destacada participación de expertos que 
ofrecen sus experiencias y conocimientos que permiten 
mostrar la naturaleza de una tecnología noble, que ofrece al 
mismo tiempo, beneficios a la economía de los agricultores, 
protección del ambiente y salud de los consumidores.    
El presente libro incluye 34 capítulos sobre el control biológico 
de plagas de cultivos básicos, cultivos industriales, hortalizas, 
frutales y recursos naturales. En todos los capítulos se 
describen las plagas y se analiza el conocimiento actual sobre 
su biología, ecología, enemigos naturales y las acciones 
sobre control biológico, con énfasis en México. Todos los 
casos discuten además los retos y perspectivas sobre el uso 
de agentes de control biológico en el contexto nacional e 
internacional.
 
Hugo C. Arredondo Bernal
























































































































































Jacinta Palerm  •  Milka Castro  •  Luis Pereira
Riegos ancestrales en Iberoamérica
Llamese riego ancestral a aquellos sistemas de riego que tienen una tradición de manejo y cultivo de mas 
de cien años y todavía estan en operación. Y se entiende por ellos desde los grandes sistemas chinamperos 
del valle de México hasta el sistema mas modesto de pequeño regadío en base  a canales y acequias que 
conforman sistemas y que han soportado el paso de los siglos deben su fisonomía y su organización a 
los procesos de adaptación de sociedades que en milenios conformaron estructuras sociales y materiales 
derivadas de  la cultura y de las relaciones sociales. 
Esta fisonomía a su vez ha sido moldeada por los condicionantes del medio natural así como por  la 
tecnología que permitió concebirlos, construirlos y manejarlos. Hoy, suman millones los campesinos que 
practican la actividad agrícola no sólo como una actividad económica, sino como una forma de vida dentro 
de un sistema sociocultural que alberga prácticas respetuosas con el medio ambiente, asentadas en el uso y 
gestión colectiva de los recursos naturales, manejos que cristalizaron en las  reglas de funcionamiento y en 
las huellas que el devenir de la historia les ha impreso.
Hay un creciente interés en las técnicas tradicionales, no obstante, el gran desafío es que este conocimiento 
sea reconocido como herramienta válida. La extinción de sistemas de riego frente a las embestidas del 
capital está presente en muchas regiones del mundo; de hecho numerosos sistemas de micro riego han 
sido absorbidos en aras del crecimiento urbano e industrial.
Por otro lado se está dando desde los años ochentas una revaloración de la emergencia de los pueblos 
irrigadores en el escenario político en la que destaca el fortalecimiento del respaldo jurídico internacional 
por un reconocimiento de los derechos de tradicionales de agua. Esto incluye el derecho al pleno 
reconocimiento de leyes, conocimientos, tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e 
instituciones para el desarrollo y manejo de recursos. El modo como se maneje la tecnología dentro de esta 
nueva interculturalidad es esencial porque se basa en la en el hecho de que los sistemas de pequeño riego 
existentes son susceptibles de mejora, apoyo y pueden convertirse en focos de desarrollo sustentable en 
el medio rural, así como sostén para los mercados locales y regionales. Los sistemas de riego en manos de 
pequeños productores, por su tamaño, no auspician la conformación de burocracias administrativas, ya que 
no generan estructuras de dominio político administrativo. 
Los estudios que en esta obra presentamos pretenden demostrar que la eficiencia de la gestión ancestral 
del agua, está basada en técnicas vernáculas adaptadas a las condiciones locales y además lograda por el 
control y gestión comunal de los recursos productivos. La primera parte de la antología rescata ejemplos de 
técnicas de gestión del agua en Latinoamérica, España y Portugal. Es relevante que éstas son implementadas 
por poblaciones locales que poseen el conocimiento vernáculo de la técnica adaptada a un medio específico. 
La segunda parte abunda en este tema desde el punto de vista de la organización social que hace posible 
el funcionamiento de las mismas. De este modo recuerda que en la gestión comunal son frecuentes las 
instituciones, organizaciones y manifestaciones con un fuerte sentido de vida colectiva, de solidaridad vecinal 
y de cohesión social que poseen profundas raíces históricas. 
Es relevante considerar el futuro de los sistemas hidráulicos en manos de usuarios, regantes y habitantes 
de las comunidades rurales, que perciben el aprovechamiento del agua no sólo como un instrumento de 
producción sino como una forma de vida, estrategia de adaptación a entornos ecológicos críticos y como 
una apropiación del paisaje. Este tipo de usuario busca una identificación y una identidad con el espacio 
adquirido y manejado que implica hacia el futuro una acción y una estrategia de políticas que preserven 
la Institución de Acequia. Del modo como los gobiernos entiendan la gestión del agua y las necesidades 
de comunidades rurales ante el crecimiento demográfico que las absorbe, dependerá en gran parte la 




























ría de estas publicaciones se hacen en coedición con 
la Universidad Autónoma Chapingo, el INIFAP y el IICA, 
lo que nos asegura una amplia distribución en México, 
Centro y Sudamérica y España. (Sólo en este último país 
nuestros libros se localizan en más de 200 librerías). En 
México nos distribuye OMNIPROM, Librerías Gonvill, El 
Sótano y Gandhi (algunos títulos).
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Publicaciones del Colegio de Postgraduados
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Agricultura: deterioro y 
preservación ambiental 
De la Isla de Bauer
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Manejo de fertilizantes 




Producción de árboles 













Plagas del suelo 
Rodríguez del Bosque y Morón
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El cultivo del maíz. 
Temas selectos Vol. 2 








Este segundo volumen de temas selectos del cultivo del maíz incluye una gran diversidad de 
temas: desde los más tradicionales como su iconograrfía en Mesoamérica, hasta su utiliza-
ción para producir biocombustibles, pasando por los posibles efectos deletéreos de los 
transgenes en otras plantas cultivadas. Seguramente esta nueva obra recibirá la misma 
favorable acogida que su predecesora. 
Otros temas que conviene destacar son:
- El maíz y sus usos estratégicos
- La importancia del riego
- Mecanización del cultivo
- El maíz en la bioeconomía






























































































































































Agroecología y enfermedades 









Las ciencias agrícolas mexicanas 








































































El primer volumen de esta saga, que documenta las contribuciones 
de los investigadores en ciencias agrícolas al desarrollo del país, 
incluyó entrevistas con 14 precursores y adelantados. En él predo-
minaron, como es de justicia histórica, los fundadores de la Oficina 
de Estudios Especiales y posteriormente del INIA y del Colegio de 
Postgraduados. En esta secuela, que es el segundo capítulo de esta 
historia, se privilegia la diversidad. Se incluye a tres mujeres formi-
dables: Czeslawa Prywer Lidbarzka, María Luisa Ortega Delgado y 
Evangelina Villegas. También aparecen agrónomos egresados de 
diversas instituciones, como la Escuela Nacional de Agricultura (aho-
ra UACh), la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro (ahora 
UAAAN), o investigadores cuyo origen profesional no es agronómi-
co, pero que incidieron en este ámbito. Más alentador: hay entrevis-
tas con notables investigadores todavía en activo, por lo que hay 
futuro para la investigación en ciencias agrícolas en México.  
Las ciencias agrícolas 
mexicanas y sus protagonistas
Czeslawa Prywer Evangelina 
Villegas / Jesús Muñoz / 
Gumersindo Borgo / Francisco 
Cárdenas / Ma. Luisa Ortega / 
José Ángel de la Cruz / Jesús 
Veruette / Jesús Moncada /
Ramón Claverán / Gregorio 
Martínez / Joel H. Velasco / Joel 
Maltos / Antonio Turrent / Carlos 
Arellano / Edmundo García /
Edgardo Moscardi / Benjamín 
Figueroa / Víctor Villalobos
 / 
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¿Qué hacemos con el campo 
mexicano?, 2a. Edición 
Villa Issa
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 A pesar de la gran diferencia en su taxonomía, los 
agaves y los cactos son muy afines en su fisiología 
Ambos conservan el agua y producen biomasa en las 
regiones secas y muy secas; y pueden tolerar el cambio 
climático, que incluye incrementos en los niveles de 
CO2 en la atmósfera, e incrementos en temperatura y 
cambios en los regímenes de precipitación. En realidad, 
son plantas ideales para el futuro. ¡Lo mejor está por 
venir!
CONTENIDO
 Sabiduría del desierto, agaves y cactos: CO2, agua, 
cambio climático; presenta información científica crucial 
del Metabolismo Ácido de las Crasuláceas (Capítulo 2), 
tolerancias vegetales (Capítulo 3), y el mejoramiento 
vegetal a través del Índice de Productividad Ambiental 
(Capítulos 5 y 6). El lector puede también enfocarse en 
los aprovechamientos de los agaves y cactos (Capítulo 1), 
implicaciones del cambio climático (Capítulo 4), e ideas 
brillantes para enfrentar los climas futuros (Capítulo 7). 
Contiene, además, referencias cruzadas, un glosario e 
información sobre lecturas adicionales que incrementan 
su utilidad para cada uno de los lectores.
Sabiduría del desierto, 
agaves y cactos:



























Este libro es producto del esfuerzo y el empeño de 
un grupo de técnicos coordinados por Alejandro 
Trueba Carranza, un destacado agrónomo 
mexicano, especialista en suelos, ex Director 
General de Política Agrícola y de la Dirección 
General de Fomento a la Agricultura. Reseña la 
que es, sin duda, la más completa investigación 
sobre las semillas mejoradas de maíz en México; 
asimismo presenta un análisis de la evolución de los 
rendimientos del grano de 2000 a 2010; describe 
la evolución del germoplasma; las fortalezas y 
debilidades de las variedades más utilizadas; 
su demanda por los productores; e incluye un 
catálogo de variedades mejoradas.
También incluye aspectos organizativos, legales, 
como estrategias de apoyo a la producción, y 
muchos tópicos más. Puesto que, como escribió 
Miguel Ángel Asturias, somos hombres de maíz, 
este libro será lectura indispensable para un vasto 






















Los Transgénicos. Oportunidades y 









Cultivo del tomate en hidroponía e 









Captación del agua de lluvia. 




Sabiduría del desierto, agaves 










Turismo Rural. Experiencias y 












Las variedades del chayote 




Semillas mexicanas mejoradas 







































































Los transgénicos son organismos (vegetales o animales) usados en la agri-
cultura, la medicina o la industria, que han sido modificados genéticamente 
para conferirles ventajas de las que no disponían originalmente; y son resul-
tado de la investigación científica, principalmente en la Ingeniería Genética, 
la Biología Molecular y, sobre todo, la Agronomía.
La primera edición de este libro se publicó en 2008, y ha tenido varias reim-
presiones, concitando un gran interés –obviamente controversial- en toda 
Iberoamérica. Esta segunda edición incorpora los avances en el tema en los 
pasados tres años, y pretende inducir un debate inteligente, civilizado e 




































EN HIDROPONÍA E INVERNADERO
EZEQUIEL VELASCO HERNÁNDEZ
RAÚL NIETO ÁNGEL
ERIK R. NAVARRO LÓPEZ
El uso de invernaderos y de la hidroponía para el cultivo comercial de 
diferentes especies hortícolas se ha incrementado aceleradamente en 
los últimos quince años. El conocimiento sobre las especies o varieda-
des más rentables, y el manejo de los factores que influyen en la produc-
ción, se han ido desarrollando hasta integrar los paquetes tecnológicos 
más adecuados para las diferentes condiciones ambientales y económi-
cas de producción. Los autores del presente libro, además de dominar 
los fundamentos de la Fisiología Vegetal, poseen una amplia experiencia 
práctica en el manejo del cultivo de tomate (tomate rojo o jitomate) 
bajo esta condición ambiental.
El contenido del libro se presenta en forma lógica y gradual e incluye los 
siguientes temas:
ŸEl sistema de cultivo en invernadero: ventajas y desventajas
Ÿ Factores que influyen significativamente en la producción
ŸNutrición mineral y riego
ŸPreparación de la solución nutritiva
ŸPlagas, enfermedades, y desórdenes fisiológicos
ŸMaduración fisiológica para cosecha
ŸUso de portainjertos
El texto guía  al productor, desde la definición del material vegetal y 
todo el proceso de producción, hasta las nuevas tecnologías más 
































































































































ag a de lluvia












DATOS PARA EL ASOMBRO
• De los 6700 millones de habitantes del planeta, 
el 21% (1400 millones) no tienen acceso al agua 
entubada.
• En el tercer mundo, 85% de las enfermedades de la 
población se derivan de la mala calidad del agua que 
se consume, la cual provoca la pérdida de más de 
5,000 vidas diariamente.
• Cada año se pierden 443 millones de días escolares 
por enfermedades relacionadas con el agua.
• Millones de mujeres dedican hasta cuatro horas 
diarias al acopio de agua.
LOS TEMAS EN ESTA OBRA
• El agua en el mundo.
• Gestión del agua en el ámbito internacional.
• Experiencias en sistemas de captación del agua de 
lluvia.
• Diseño de sistemas de captación.
• Métodos de purificación y potabilización.
• Agua de lluvia para la agricultura de temporal.
¡Todos los seres vivos requieren 
agua en cantidad y calidad en forma continua!
COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS
El  ensalitramiento 





















 El ensalitramiento de los suelos bajo riego afecta severa-
mente los rendimientos de los cultivos, obviamente más a los 
ubicados en  sistemas de irrigación muy tecnificados. En este 
libro se  describen los mecanismos mediante los cuales las sa-
les se originan y se acumulan en el suelo, cómo se identifican, 
y cómo se clasifican los suelos con diferentes grados y tipos 
de afectación salina; cómo las sales afectan el desarrollo de los 
cultivos, y qué métodos son recomendables para controlar y 
combatir el ensalitramiento.
 La primera edición de este libro se publicó en 1979, en una 
edición muy limitada pero que, sin embargo, obtuvo el pri-
mer lugar en el Premio Banamex de Ciencia y Tecnología de 
ese año, en el ramo agropecuario. Agotada la primera edición, 
en ésta; la segunda, se incluyen correcciones, se adicionan te-
mas; y se intenta aclarar fenómenos que ocurren en el sistema 
agua-suelo-planta. Se presentan  también ejemplos prácticos 
para entender los cambios que ocurren en las propiedades 
























En esta obra se tratan, de manera amplia y deta-
llada, los principales tópicos relevantes para el 
uso del zacate búfalo como césped en zonas se-
miáridas. Es producto de 10 años de investigación 
en el Programa de Pastos de la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro. Los temas discutidos 
son:
 Origen y distribución
 Descripción
 Mejoramiento genético para césped
 Adaptación climática y edáfica
 Establecimiento de césped con zacate búfalo
 Mantenimiento del césped
Aunque algunos capítulos son esencialmente para 
técnicos, hay temas adecuados para jardineros 
aficionados, incluyendo amas de casa.
 
El zacatE búfalo (Buchloe dactyloides) 
Un césped para zonas semiáridas: establecimiento y manejo

































El ariete hidráulico es un aparato que se utiliza para 
elevar el agua a diferentes alturas, mediante la energía 
generada por él mismo. Su origen puede remontarse al 
año de 1772, cuando John Whitehurst  inventó la “má-
quina de pulsación”, su antecesor. El “golpe de ariete “ 
es el choque violento que se produce sobre las pare-
des de un conducto forzado cuando el movimiento del 
líquido cesa bruscamente, creando un incremento de 
presión por encima de su carga inicial. Es un fenómeno 
de corta duración que ocurre por maniobras de cierre 
de compuertas o válvulas, arranque, frenado, o cambio 
de velocidad de una válvula o turbina.
En esta obra se describe la evolución histórica del 
Ariete, se presentan y discuten las ecuaciones mate-
máticas necesarias para entender su funcionamiento, 
y se describen algunas aplicaciones prácticas. El públi-
co al que está dirigido es el de los profesionales de la 
ingeniería. 
Ariete Hidráulico


































En esta obra se hace una descripción detallada de 
las principales variedades de chayote (Sechium 
edule), un recurso alimentario usado desde 
tiempos precolombinos. El propósito de los 
autores es revalorar, promover la conservación y 
abrir ventanas de oportunidad para esta planta. 
Los principales tópicos tratados son:
 Variedades de Chayote
 Características nutricionales
 Mercado de exportación
 Composición bioquímica (con resultados inéditos)
























    Ma. de Lourdes C. Arévalo Galarza
Chayote
(Sechium edule (Jacq.) Sw.) 
y su comercio mundial
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Las ciencias agrícolas mexicanas 
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Caña de azúcar 
Salgado, Espinoza, Ortíz y Bucio
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La operación de los sistemas 
de riego con apoyo de las 
técnicas de información 












































































UN TEXTO DE E. CASAS, S. INFANTE, L. JIMÉNEZ Y G. MARTÍNEZ
Pandurang S. Khankhoje / Egidio 
G. Rebonato / Marte R. Gómez / 
José Luis de la Loma / Norberto 
Aguirre / Ramón Fernández / 
Efraím Hernández X. / Lorenzo 
Martínez / Leonel Robles
María Elena Jiménez / Pedro 
Reyes / Ignacio Narváez / Josué 
Kohashi / Juan Manuel Cuca / 
Augusto Aguilera / Fidel 
Márquez / Vicente González / 
Ernesto Moreno
Las ciencias agrícolas 
mexicanas y sus protagonistas
La historia de esta serie de publicaciones, que pretende honrar a los 
iniciadores -y ahora continuadores- de la investigación en ciencias 
agrícolas en México se remonta a 1982, cuando el Dr. Leobardo 
Jiménez Sánchez -un visionario- empezó a entrevistar personas para-
digmáticas en la investigación agrícola de nuestro país, publicando 
un volumen de entrevistas con ellos en 1984. Posteriormente 
Eduardo Casas Díaz y Gregorio Martínez Valdés recogieron unas 
cuantas entrevistas de aquel volumen y las complementaron con 
otras realizadas por ellos, todas las cuales se publicaron en la obra 
Las Ciencias Agrícolas Mexicanas y sus Protagonistas, ya en esta 
colección (BBA). Un segundo volumen, editado por Eduardo Casas, 
Said Infante y Gregorio Martínez, incorporó investigadores más jóve-
nes, pero también incluyó semblanzas de personas ya fallecidas.  
Este tercer volumen reproduce tres entrevistas de la obra de Jiménez 









































































aPlant-parasitic nematodes, often referred to as the ‘hidden enemy’, are res-
ponsible for major crop losses worldwide, both in commercial and subsisten-
ce agriculture.  Unfortunately, this cryptic nature contributes to the reduced 
attention paid to these pests – they may even be excluded from major crop 
protection and plant breeding programs.  The purpose of this book is to provi-
de an introduction to practical plant nematology and is aimed at degree level 
and postgraduate students of agronomy, biology, extension, phytosanitation, 
and at other professionals involved in crop protection activities and plant 
disease diagnostics.
The book has three main sections. The first six chapters cover the biology, 
morphology, taxonomy and practical aspects of symptomatology, sampling, 
prep ration a d identification of nematodes using both classical and mole-
cular approaches. The second part of the book comprises ten chapters and 
deals with the taxonomy, diversity and bionomics of the most economically 
important plant-parasitic nematode groups. Thirdly, the final seven chapters 
deal with the ecological (e.g., nematodes as bioindicators), biochemical and 
molecular processes involved in plant-nematode interactions, and with the 
chemical and non-chemical methods used to manage nematodes as part of 
an integrated pest management approach. Statutory measures dealing with 
quar ntine issues and knowledge dissemination (farmer field schools and 
knowledge transfer) aspects are also included to demonstrate the need for a 
more holistic approach. Finally, a statistics chapter outlining the planning 
and analysis of experiments is provided, this being an area where many stu-













































ALBERTO JIMÉNEZ   COORDINADOR
El conocimiento y uso de las plantas medicinales para 
mantener o recuperar la salud es tan antiguo como la 
existencia del hombre. La herbolaria ha sido practicada 
por la mayoría de las civilizaciones; fue ampliamente 
difundida por griegos y romanos como Galeno e 
Hipócrates, cuya enseñanza médica rigió al mundo has-
ta la Edad Media.
Recientemente ha resurgido el interés por las plantas 
medicinales. Muchos de los medicamentos de la indus-
tria farmacéutica contienen derivados de ellas. Según la 
herbolaria china existe una planta para casi cualquier 
trastorno de la salud. Por otra parte, también debemos 
tomar en cuenta el carácter preventivo que tiene el con-
sumo de las plantas para muchas enfermedades.
En esta obra se caracterizan 457 plantas y productos 
como una contribución al estudio de la herbolaria, des-
tacando el papel que pueden jugar en la economía de las 
comunidades rurales, debido a la creciente industria de 
productos herbales farmacéuticos. Se previene también 
sobre la recolección excesiva de algunas especies, varias 
de ellas en peligro de extinción.
La primera edición d  este libro se publicó en 2011 y 
está prácticamente agotada. En esta, la segunda, se ha 
ampliado considerablemente el ámbito geográfico de 








La obra GUÍA ILUSTRADA DE PLANTAS 
ORNAMENTALES será un valioso instrumento 
de trabajo para quienes operan en el sector 
ornamental en todos los ámbitos, ya que por 
su forma y contenido es fácil de utilizar para 
poder elegir el tipo de planta adecuado para 
un lugar dado, a fin de integrar composiciones 
extraordinarias: estética y ambientalmente, 
en un ámbito específico.
El texto, amplia y bellamente ilustrado, con-
tiene elementos para contribuir a lograr el 
equilibrio paisajístico en proyectos tanto par-
ticulares como públicos, ya que contiene 
información útil para realizar composiciones 
ornamentales que correspondan a nuestra 
realidad urbana, a sus necesidades y poten-
cialidades, logrando como resultado tener un 
gasto público eficiente, ya que nos ayuda a 
seleccionar las especies adecuadas para un 
positivo impacto visual y la convivencia armó-
nica del hombre con su entorno.
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Martha Isabel Torres Morán, Alejandro Velasco Ramírez
Manuel Alejandro Rodríguez Gaytán, Jesús Jacqueline 

















































































































































La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es 
una planta originaria de Guinea, de donde se 
expandió a toda Asia. Los árabes la trasladaron a 
Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde se 
extendió a África. Al descubrimiento de América, 
Colón la llevó a las islas del Caribe, de donde 
pasó a América tropical. A México llegó con la 
conquista, instalándose los primeros ingenios 
azucareros en nuestras regiones cálidas.
Según un estudio del Comité de la Agroindustria 
Azucarera (de México), los principales problemas 
del sector son, entre otros: 1) rezago tecnológico, 
2) infraestructura heterogénea, obsoleta o inefi-
ciente, 3) competitividad y rentabilidad. La pre-
sente obra ataca esos y otros problemas, con énfa-
sis especial en la técnica (fisiología del cultivo, 
suelos, mecanización, variedades, riego, drenaje, 
nutrición,  control de malezas, plagas y enferme-
dades, y muchos tópicos más).
 La utilidad de esta obra se extiende a todos los 
países que cultivan e industrializan esta gramí-
nea tropical o pasto gigante, emparentada con el 
sorgo y el maíz.
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LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CON 
APOYO DE LAS TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN


































La operación de los Sistemas y Distritos de 
Riego (SyDR) se llevaba al cabo tradicional-
mente con reglas empíricas producto de la 
experiencia de los técnicos encargados de su 
manejo; y posteriormente se fue mejorando 
con la aplicación de la Ingeniería de Análisis 
de Sistemas. Actualmente, el avance tecno-
lógico en el desarrollo de equipos y progra-
mas de computo electrónico, así como el uso 
de los Sistemas de Información Geográfica y 
la teledetección mediante sensores remotos,  
están facilitando y mejorando la toma de deci-
siones por los técnicos y productores agríco-
las. En esta obra, que será muy útil para téc-
nicos, productores y administradores, se pre-
senta un estado del arte del manejo informáti-
co en la operación de sistemas de riego. 
Algunos tópicos abordados son:
ŸEconomía de los recursos hidráulicos
ŸPlanificación del riego
ŸManejo de canales y estructuras
ŸHidrometría práctica
ŸMejoramiento del uso del agua
ŸConservación, mantenimiento y admi-
nistración de los SyDR
ŸTécnicas de información para uso en los 
SyDR
ŸObtención y manejo de imágenes de 
satélites LANDSAT   
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ENERGÍA ALTERNA y BIOCOMBUSTIBLES
Innovación e investigación para un desarrollo sustentable
Arturo Pérez Vázquez  |  Eliseo García Pérez  |  EDITORES
Los biocombustibles son un tema sin duda polémico, 
con relevancia actual y futura. En esta obra se inclu-
yen 19 contribuciones de diferentes autores, presen-
tadas en el Congreso Internacional sobre Biocom-
bustibles y Energías Alternas, que se realizó  en el 
World Trade Center de la ciudad de Boca del Río, 
Ver., México, en octubre de 2011. 
Aquí se presentan avances científicos importantes 
sobre fuentes de energía alterna y biocombustibles, 
por expertos de diversos países (Brasil, Alemania, 
Colombia, Argentina y México). Se incluye también 
investigación en temas como:
ŸExperiencias exitosas
ŸEnergías alternas
ŸGermoplasma y mejoramiento genético
Ÿ Industrialización y comercialización
ŸManejo agronómico
ŸAspectos socioeconómicos y ambientales
Los estudiosos de estos temas podrán documentar 
aquí sus inquietudes sobre estos tópicos, así como 
encontrar resultados tangibles, cuya aplicación puede 
contribuir a mitigar los efectos de la crisis energética 
mundial y a paliar los efectos del cambio climático, 

























































Energía alterna y biocombustibles. 
Innovación e investigación para
un desarrollo sustentable Pérez 





























REl debate sobre la conveniencia de introducir espe-
cies exóticas en un país cualquiera está vigente en 
todo el mundo. En México, la información sobre gra-
míneas forrajeras introducidas es muy escasa, aun-
que existen muchas especies establecidas en el país. 
Sobre el tema existen posiciones encontradas: ante 
el pastoreo devastador que se practica en grandes 
superficies del territorio nacional existen dos opcio-
nes: dejar el suelo desnudo, o promover la adopción 
de especies introducidas; como gramíneas africanas 
u otras, para generar mayor cobertura vegetal y redu-
cir la erosión física. 
Para lograr una mayor producción de ganado en pas-
toreo extensivo es necesario estudiar los recursos 
genéticos representativos de la diversidad natural de 
especies cuyo origen  genético está en África; para 
identificar en ellas factores de resistencia a sequía, 
digestibilidad, fijación de N, supervivencia, digestibili-
dad de tallos, etcétera.
Este libro trata de la ganadería que se practica en tie-
rras de temporal, y en él se analizan diversos aspectos 
prácticos y teóricos relacionados con las gramíneas 
introducidas, resaltando la importancia de utilizar 
racionalmente los  recursos genéticos forrajeros para 
evitar el deterioro de los ecosistemas de producción 
ganadera, con el fin de salvaguardar los recursos 
genéticos de las especies nativas. 
IMPORTANCIA E IMPACTO EN ECOSISTEMAS GANADEROS







Importancia e impacto en 
ecosistemas ganaderos 
Adrián R. Quero Carrillo
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Antología sobre riego. Instituciones 
para la gestión del agua: 
vernáculas, alegales e informales 
Jacinta Palerm y Tomás Martínez
En este libro se presenta información actualizada 
acerca de las enfermedades ocasionadas por bac-
terias limitadas al floema, patógenos que a nivel 
mundial han impactado de manera significativa a 
cultivos de importancia económica. Alrededor de 
600 enfermedades en especies de diversos géne-
ros de plantas  herbáceas y forestales se han aso-
ciado con su presencia. Por muchos años esas 
enfermedades se atribuyeron a virus, lo que se 
explica por la dificultad para aislarlos y cultivar-
los en  laboratorio; sin embargo, con el adveni-
miento de las técnicas moleculares fue posible lle-
var a cabo la detección e identificación de este tipo 
de bacterias, y cada año se incrementa el número 
de especies de plantas en las que se les detecta. 
Se abordan, de manera clara y resumida, aspectos 
fundamentales de su biología, epidemiología, 
identificación, clasificación, y control. Primera-
mente se describe su localización en los tejidos de 
la planta, los síntomas y alteraciones fisiológicas 
que inducen, los hospedantes que atacan y su for-
ma de diseminarse en la naturaleza, lo que ocurre 
principalmente a través de insectos vectores. 
Enseguida se mencionan las técnicas moleculares 
como PCR (reacción en cadena de la polimerasa), 
RFLP (fragmentos polimórficos largos de restric-
ción), secuenciación y análisis del 16s ADNr; que 
han permitido llevar a cabo su detección, caracte-
rización, clasificación y análisis filogenético. Se 
comenta acerca de los métodos de control que se 
han aplicado para tratar de aminorar el impacto 
de estos patógenos, se mencionan trabajos reali-
zados por investigadores mexicanos y, finalmen-
te, se incluyen fotografías que ilustran los sínto-
mas que estos patógenos inducen en varias plan-














































































y Ca. Liberibacter sp.
en cultivos agrícolas
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REYNA I. ROJAS MARTÍNEZ 




Fitoplasmas y Ca. Liberibacter sp. 
en cultivos agrícolas 
Reyna Rojas, Daniel Ochoa 
y Emma Zavaleta
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En esta segunda edición de Los quesos mexicanos genuinos: patrimonio 
cultural que debe rescatarse (algo corregida y muy añadida, como escribió Don 
Antonio Alatorre en el prólogo a la tercera edición de su libro Los 1001 años de la 
lengua española), se ha intentado lo mismo que se  propuso y consiguió el ilustre 
filólogo mexicano: corregir y añadir. Toda proporción guardada, creemos haberlo 
logrado. Si la primera edición logró la proeza de obtener el premio “Mejor Libro de 
Quesos del Mundo” en los Gourmand World Cookbooks Awards, en 2009, esta 
segunda edición merece similar fortuna.
Corregir: se han hecho bastantes correcciones editoriales y se ha mejorado el 
diseño. Añadir: se incluyen fichas de quesos posteriormente identificados: v.gr., el 
de reata, el adobera –de la Sierra Amula– y el guaje. También se sustituyeron 
algunas fichas para aclarar la información e incluir el nombre correcto del queso 
(v.gr.: queso de hoja del Istmo por queso de hoja de la costa de Oaxaca). Otra 
novedad es el reacomodo de las fichas según el medio físico climático de las 
regiones de origen de los quesos.
Esta obra resultará de interés para amas de casa, estudiantes de todos los 
niveles, investigadores; pero, sobre todo, para quienes disfrutamos de un buen 
queso, y queremos aderezar su sabor con el conocimiento de su origen, su 
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Los quesos mexicanos genuinos, 
patrimonio cultural que debe 
rescatarse, 2a. Edición 




































































UN TEXTO DE E. CASAS, S. INFANTE, Y G. MARTÍNEZ
Jorge Galindo / Takeo Ángel 
Kato / Hiram Bravo / Alfonso 
Carrillo / Jorge Gutiérrez / 
Manuel Anaya / Heliodo Díaz / 
Alfonso Larqué / Jorge D. 
Etchevers / Ignacio Méndez / 
Roberto Núñez / Nahúm 
Marbán / Daniel Téliz / Emma 
M. Zapata
Joaquín Ortiz / 
 / 
Las ciencias agrícolas 
mexicanas y sus protagonistas
En esta cuarta entrega de la serie Las Ciencias Agrícolas 
Mexicanas y sus Protagonistas destaca el hecho de que la mayo-
ría de los actores pertenecen ya a la segunda generación de in-
vestigadores profesionales de la agricultura, así como de ciencias 
afines; prácticamente todos herederos de la tradición iniciada en 
la Oficina de Estudios Especiales, y su sucesor: el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas. También es notable la di-
versidad de disciplinas cubiertas y la creciente especialización, 
más allá de las  tradicionales. Tenemos estadísticos, biólogos, ne-
matólogos, fitopatólogos...
Felizmente, 11 de los 15 están todavía con nosotros y más o me-
nos activos. Les deseamos una larga vida, puesto que fructífera 
ya lo ha sido. 
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Las ciencias agrícolas mexicanas y sus 




Diversidad y distribución del maíz nativo 
y sus parientes silvestres en México 




Catálogo de maíces nativos de 
Sonora 




El servicio de extensión rural en 






moleculares y génicas en ovinos 
César Cortez y Jaime Gallegos
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Manual de precios unitarios 
Ma. Magdalena Sánchez Astello
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Nanotecnología en la actividad 
agropecuaria y el ambiente 




Exploración etnobotánica y su 
metodología. 




Las ciencias agrícolas mexicanas y sus 
protagonistas, vol. V 
Said Infante y Eduardo Casas
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Atlas de los quesos mexicanos 
genuinos






























































Alejandro Ortega / Francisco 
Pacheco / Ronald Ferrera / 
Moisés Téliz / Abel Muñoz / 
Aristeo Acosta / Guillermo 
J. Hernández / José Luis Maya / 
Juan Villanueva / María De 
Lourdes De La Isla / Mario 
Castro / Eulogio Pimienta / 
Ramón Fernández G. / Enrique 
Palacios / Esteban Calderón / 
Las ciencias agrícolas 
mexicanas y sus protagonistas
Esta es la quinta entrega de la serie que hemos denominado Las 
Ciencias Agrícolas Mexicanas y sus Protagonistas. Al igual que en 
los volúmenes 3 y 4, los editores han intentado corregir omisio-
nes, incluir investigadores en activo, e incorporar más investiga-
doras; aunque esto último seguramente será más sencillo en pró-
ximas entregas, dado el crecimiento de la población femenina en 
las instituciones de enseñanza agrícola superior en los últimos 
años. Recomendamos especialmente al presunto lector deleitar-
se con el relato del Dr. John A. Pino que hace las veces de Prefacio 
en este volumen. 
UN TEXTO DE EDUARDO CASAS Y SAID INFANTE
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Producción de materia seca, 
componentes del rendimiento y 
rendimiento del grano en maíz. 
Hojas dispersas 2 
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Ecología y Manejo de Fauna 
Silvestre en México 




Incendios de vegetación: su 
ecología, manejo e historia 
Dante Arturo Rodríguez Trejo
La importancia del manejo correcto de la fauna silvestre en México es indiscutible, considerando el valor de la biodiversidad del 
país y la necesidad de la conservación y uso sostenible de esos  recursos. Aun cuando muchos de los problemas identificados 
por Leopold en 1959 siguen vigentes, hay razones para ser optimistas: el número de profesionales con una formación sólida en 
ecología y manejo de fauna silvestre continúa creciendo, aun cuando estos profesionales se encuentran en diferentes grupos 
de trabajo y se requiere mayor coordinación entre ellos. No obstante lo dicho, sus aportaciones al avance del conocimiento de 
la disciplina son cada vez más importantes. Por otra parte, es necesario destacar la ausencia casi total de programas académi-
cos que ofrezcan en el país la especialidad de manejo de fauna silvestre. Esta obra, producto del tesón de dos muy destacados 
especialistas en el tema, es un esfuerzo por recopilar el conocimiento generado a través de los años en esta disciplina, a fin de 
acercarlo a profesionales, estudiantes y productores interesados en la conservación de nuestras riquezas naturales.
Los editores de esta obra son Raúl Valdéz, profesor emérito en New Mexico State University, y Alfonso “Poncho” Ortega, profe-













































RAÚL VALDÉZ & 
J. ALFONSO ORTEGA-S.
EDITORES
ECOLOGÍA Y MANEJO DE
FAUNA SILVESTRE EN MÉXICO
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Casos de control biológico en 
México
Hugo César Arredondo Bernal, 
Luis, Ángel Rodríguez del Bosque
Hace más de treinta años el Dr. Leobardo Jiménez inició un esfuerzo por documentar la historia de la 
investigación en ciencias agrícolas en México. Diversas responsabilidades le impidieron avanzar más allá 
de la publicación de un primer volumen de entrevistas a los protagonistas de esa historia –en ese 
entonces todos vivos. En la primera década de este siglo, el Colegio de Postgraduados retomó la iniciativa 
del Dr. Jiménez, y a la fecha ha publicado cinco volúmenes bajo el título genérico Las Ciencias Agrícolas 
Mexicanas y sus Protagonistas. Por su naturaleza, las semblanzas de gente tan notable tienden a la 
dispersión, ya que  individuos con esas singularidades son propensos a ser más o menos idiosincráticos. 
Por esas razones, en la Editorial del Colegio de Postgraduados tomamos la decisión de elaborar esta 
Historia de la Investigación en Ciencias Agrícolas en México, que abreva en los volúmenes de la serie 
Protagonistas, pero recurre también a investigación de primera mano, realizada por el Dr. Felipe Ávila en 
diversos archivos de instituciones de investigación agrícola. Completada su investigación, el Dr. Ávila 
sugirió que la obra podría beneficiarse con una serie de entrevistas al Dr. Jesús Moncada de la Fuente, 
























































BREVE HISTORIA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA EN MÉXICO
FELIPE ARTURO ÁVILA ESPINOSA | JESÚS MONCADA DE LA FUENTE
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Breve historia de la investigación 
agrícola en México
Felipe Arturo Ávila Espinosa, Jesús 





Armando Gómez Guerrero, Juan Ignacio Valdez Hernández
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Gestión de la calidad y riesgos en 
las cadenas agroalimentarias
Petersen, Nüssel, Hamer, 
Maldonado, Altamirano, Martínez, 
Valdivia
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En las últimas décadas el cultivo del papayo ha 
pasado, de ser una explotación familiar de traspa-
tio, a uno de corte empresarial y de exportación. De 
ocupar terrenos de temporal, ahora se siembra 
bajo riego, con aplicación creciente de insumos y 
rendimientos. Entre los frutales tropicales es uno 
de los más rentables. 
En cultivos con una intensa aplicación de insumos 
(sobre todo plaguicidas), es usual que surjan pla-
gas que no estarían presentes, o tendrían menos 
importancia, que en otros donde su aplicación es 
moderada. Sobre todo porque casi siempre se apli-
can plaguicidas de amplio espectro, que controlan 
a las plagas pero también exterminan a sus enemi-
gos naturales, lo que rompe el equilibrio natural.
En estas condiciones los ácaros fitófagos tienen un 
gran potencial para desarrollarse como plagas, 
condiciones bajo las cuales se les conoce como  
plagas inducidas. Por su pequeño tamaño son difí-
ciles de detectar, su desarrollo es extremadamente 
rápido y son muy fecundos, por lo que alcanzan 
altas poblaciones en corto tiempo. Es el caso del 
cultivo de papayo, que es sometido regularmente a 
tratamientos plaguicidas.
En este libro se actualiza el conocimiento sobre las 
plagas del papayo en México; se les ubica en el con-
texto del sistema actual de producción, así como 
de un mundo globalizado, donde el intenso comer-
cio de vegetales ha ocasionado la transmisión de 
plagas entre países remotos. 
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Ácaros asociados al cultivo de 
papayo en México
Gabriel Otero-Colina, Marycruz 




Incendios de vegetación: Su 
ecología, manejo e historia




utilizados en productos 
hortofrutícolas
Ma. de Lourdes Arévalo Galarza, 
Gregorio Luna Esquivel, Jorge 
Cadena Iñiguez
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Biofertilizantes y producción de caña de azúcarSuplemento. oviemb e. 2016
EL AGUACATE Y SU MANEJO INTEGRADO
DANIEL TÉLIZ | ANTONIO MORA COORDINADORES | 
El aguacate y su manejo integrado actualiza y profundiza la información sobre la historia, importan-
cia y distribución del aguacate en el mundo, la genética y taxonomía de porta injertos y cultivares, 
la floración y su manejo técnico, el riego y la fertirrigación, las plagas y enfermedades, la produc-
ción orgánica de aguacate, la normatividad, el manejo postcosecha del fruto y el manejo integrado 
del cultivo. Esta segunda edición incluye dos capítulos nuevos de gran interés y actualidad: uno, so-
bre el manejo del dosel y la poda para el establecimiento de huertos de mayor densidad, producti-
vidad y facilidad de operación; y otro, sobre la comercialización internacional del producto.
El aguacate es una fruta deliciosa y benéfica a la salud humana por sus propiedades, reduce el co-
lesterol dañino, y previene enfermedades cardiovasculares, cáncer del colon, mama y próstata y 
trastornos oculares.
Este fruto se originó entre México y Guatemala, y en 500 años ha diseminado y sentado sus raíces 
en los cinco continentes. Su evolución en el mundo es sobresaliente; la superficie cultivada se quin-
tuplicó en 44 años: de 77 mil hectáreas en 1961 a 417 mil hectáreas en 2005, año en que se cosecha-
ron 3.2 millones de toneladas de aguacate. Países con larga tradición aguacatera como México, 
Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos de América y España han incrementado su área cultivada; y 
países como Israel, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y recientemente China (con 10 mil hectá-
reas cultivadas en 2005), se han incorporado rápidamente a la producción mundial.
Esta obra integra valiosas experiencias obtenidas por el Grupo Interdisciplinario e Interinstitucio-
nal de Investigación en Aguacate (Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Chapingo), 
así como el trabajo de connotados especialistas. Está dirigida a productores, empacadores, ex-
portadores, investigadores, asesores, estudiantes y comercializadores; y uno de sus objetivos es 































































El aguacate y su manejo integrado
Daniel Teliz, Antonio Mora
En este libro se recogen resultados de las investigaciones de 
decenas de académicos latinoamericanos sobre la genética, las 
características productivas y reproductivas, la cría, la tolerancia 
a enfermedades y a parásitos; entre otros temas, de razas y 
especies (ahora) criollas de bovinos, aves, cerdos, ovinos y capri-
nos, llegadas a América durante la Colonia.
El acervo científico de la obra es, sin duda, muy relevante; y cier-
tas partes de ella sólo serán asequibles para los especialistas 
en los temas tratados. Pero están también sus implicaciones 
sociales: las especies animales criollas no sólo son una fuente 
alimenticia y de ingresos familiares; sino que cuando compiten 
en los mercados globales, lo hacen con otras especies produci-
das con genética muy especializada, bajo hibridación y con 
manejo intensivo. De ahí la importancia de que el conocimiento 
científico aquí presentado se traduzca a un lenguaje asimilable 
por los productores de traspatio y sus familias (ese es un reto 
para los autores). La sola idea de que la carne del Cerdo Pelón 
Mexicano pueda ser materia prima para embutidos que compi-















Las ciencias agrícolas mexicanas y sus 
protagonistas, vol. V I




Valorización de los quesos mexicanos 
genuinos. Conocimiento, degustación, 
acompañamiento y gastronomía
Abraham Villegas de Gante, Octavio 




La ganadería en América Latina y el 
Caribe
Rafael Nuñez Domínguez, Rodolfo 
Ramírez Valverde, Salvador Fernández 
Rivera, Omar Araujo Febres, Miguel 
García Winder, Tito Efraín Díaz Muñoz
Tratado de Aguas entre
México y Estados Unidos
Luis Rendón Pimentel
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Tratado de aguas entre México y 
Estados Unidos
Luis Rendón Pimentel, Blanca Sylvia 
Ávila Ramírez, Adolfo Orive Alba
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Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
Sistema Agroalimentario de México




Avances y perspectivas de geomática 
con aplicaciones ambientales, agrícolas 
y urbanas
Yolanda Margarita Fernández González, 



































































































































Han transcurrido nueve años desde que se 
publicó la primera edición de este libro, y a la 
fecha tenemos cinco reimpresiones con más 
de cinco mil ejemplares comercializados en 
alrededor de 20 países, principalmente de 
habla hispana. Podemos decir que se ha con-
vertido en un clásico de nuestra Biblioteca 
Básica de Agricultura (BBA).
Fieles a nuestra línea editorial, que está aten-
ta a la obsolescencia precoz (perdón por el 
oxímoron) de los libros técnicos, hemos pedi-
do a los autores que actualicen el contenido 
para esta segunda edición; por lo que se han 
añadido dos capítulos nuevos. Los lectores 
atentos de la primera edición seguramente 
recuerdan que ésta consta de 10 capítulos. 
Ahora tenemos además el Capítulo 11, donde 
se analizan los avances más recientes en 
cuanto a la nutrición molecular de los tres 
principales macronutrimentos para las plan-
tas: nitrógeno, fósforo y potasio; y el Capítu-
lo 12 que trata  el tema de los microorganis-
mos rizosféricos y su impacto en la nutrición 
vegetal; sin duda dos temas de gran relevan-
cia. No le deseamos muchas reimpresiones a 
esta edición, porque esperamos una tercera 
en pocos años.  
76
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Nutrición de cultivos (2a ed)
Gabriel Alcántar González, Libia Trejo 
Tellez, Fernando Gómez Merino
77
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Calidad industrial y nutricional de razas 
mexicanas de maíz pozolero
María Gricelda Vázquez Carrillo, David 
Santiago Ramos, Natalia Palacios Rojas
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Ecología y manejo de venado cola 
blanca (2a. edición)
Timothy Edward Fulbright, J. Alfonso 
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Publicaciones del Colegio de Postgraduados
Métodos Estadísticos
Un enfoque interdisciplinario







































































La primera edición de la obra Métodos Estadísticos: un Enfoque 
Interdisciplinario, vio la luz en enero de 1984, agotándose su 
primer tiraje (de 3,000 ejemplares) en menos de seis meses. 
Desde entonces se ha reimpreso regularmente, en promedio una 
vez por año, con tirajes de entre 1,000 y 1,500 ejemplares cada 
vez. Puede decirse que, dentro de la exigua tradición de la 
literatura científica en México, se ha convertido en un clásico en el 
que han abrevado ya 29 cohortes de estudiantes de licenciatura, 
maestría y doctorado de México, Centro y Sudamérica, y del 
suroeste de los EE UU.
Esta tercera edición, ahora bajo el sello editorial del Colegio de 
Postgraduados, incluye varias novedades; entre ellas la 
posibilidad de usar el paquete R (de libre acceso) para trabajar los 
ejemplos en el texto y los ejercicios al final de cada capítulo. 
Seguramente este libro seguirá siendo una referencia adecuada 











Métodos estadísticos. Un enfoque 
interdisciplinario 
Infante Gil y Zárate
Cálculo de variaciones
y control óptimo







En la obra se incluyen los temas básicos de Cálculo de variacio-
nes y control óptimo: convexidad, problema básico del cálculo de 
variaciones, condiciones necesarias, diferentes tipos de condicio-
nes finales, condiciones suficientes, problema básico de control 
óptimo, principio del máximo, condiciones suficientes, diferentes 
tipos de condiciones finales, programación dinámica y aplicaciones.
Para cada tema hay ejemplos resueltos y varios ejercicios sugeri-
dos. Se puso especial cuidado n seis aspectos fundamentales de 
las matemáticas: los conceptos, los métodos (de solución), las 
aplicaciones, la notación, la secuencia y el nivel de complejidad. Se 
incluye también una bibliografía mínima. Seguramente la obra 



























































Cálculo de variaciones y control 
óptimo 
Víctor R. Valdovinos
Los precios de las mercancías y los servicios no se generan de manera 
espontánea: son consecuencia de la interacción de las leyes de la oferta y 
la demanda; las cuales norman el comportamiento de los consumidores  
y los productores en los mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Es en los mercados donde se genera el excedente 
económico o sea la riqueza, o sea el capital de una sociedad. Finalmente, 
es en los mercados donde se define si una nación tiene o no un desarrollo 
económico suficiente para atender las necesidades de alimentación, 
vestido y vivienda de sus habitantes. 
Estos y otros tópicos son abordados con sencillez por los autores, que se 
propusieron plasmar en esta obra: Metodología para el Análisis de 
Mercados Agropecuarios los temas antes esbozados.
Desde la demanda se destacan los temas: precio del producto, precio de 
las mercancías complementarias y sustitutas, ingreso de los consumido-
res y preferencias de los consumidores. Desde la oferta: precio del 
producto, precios de periodos anteriores, tecnología, clima y lluvia.
Este libro será de utilidad para economistas, analistas, estudiantes de 
economía y estudiosos del campo mexicano.
Metodología para el análisis 
de mercados agropecuarios
























































































Metodología para el análisis de 
mercados agropecuarios
Daniel Barrera y Luis Chalita
Este libro, coordinado por Profesores Investigadores del Colegio de 
Postgraduados, constituye una valiosa contribución en áreas 
didácticas y pedagógicas sobre la forma en que los docentes 
enseñan, los discentes aprenden y sobre otros factores que influ-
yen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fue integrado por 
distintas contribuciones de autores e investigadores iberoamerica-
nos de diferentes niveles educativos. 
El título de la obra se debe a que se quiere destacar la importancia 
que tienen actualmente los Estilos de Aprendizaje y se resaltan 
otras tendencias Educativas del siglo XXI.
Estilos de Aprendizaje 
y otras perspectivas pedagógicas del siglo XXI
JOSÉ LUIS GARCÍA CUÉ | MERCEDES AURELIA JIMÉNEZ VELÁZQUEZ




























































































Estilos de Aprendizaje y otras 
perspectivas del siglo XXI
García Cue y otros
Este breve –como debe ser– tratado sobre escritura científica tiene 
múltiples virtudes; entre otras estar muy bien escrito e ilustrado, con 
una traducción pulcra que intenta respetar las sutilezas de las 
diferencias entre los idiomas inglés y español (cuando esto es muy 
difícil se incluyen los párrafos correspondientes en ambos idiomas), 
además de presentarse en una edición muy cuidada y con mucha 
calidad gráfica y estética. Amén de referi s  a prácticament  todos 
los aspectos que deben atenderse para publicar en revistas indiza-
das, tiene instrucciones detalladas para la redacción de tesis de 
maestría y doctorado, un tema poco atendido en la literatura sobre 
redacción científica.
Publicado originalmente por Cambridge University Press en 2002, 
ahora la Editorial del Colegio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas presenta la primera edición en español, como un servicio 
a la comunidad científica hispanohablante.






























































Aprenda a escribir mal: Cómo triunfar 
en las Ciencias Sociales
Michael Billig
Aprenda a escribir mal








La academia moderna es cada vez más competitiva; sin embargo el estilo de escribir  de los 
científicos sociales es rutinariamente pobre y continúa  deteriorándose. ¿Acaso se está  
enseñando a los estudiantes de postgrado en ciencias sociales a escribir pobremente? ¿Qué 
condiciones están afectando adversamente la forma en que escriben? ¿Y qué aspectos 
lingüísticos contribuyen a esta mala escritura? El ingenioso y entretenido libro de Michael 
Billig analiza estos tópicos en una búsqueda por precisar exactamente qué está marchando 
mal con la manera en que escriben  los científicos sociales. Usando ejemplos de diversos 
campos tales como la lingüísti a, la sociología y la psicología social, Billig muestra cómo la 
terminología técnica es frecuentemente menos precisa que el lenguaje ordinario. Demuestra 
que hay problemas lingüísticos con la terminología basada en nombres, que los científicos 
sociales usan habitualmente –“reificación” o “nominalización”, en vez de los verbos corres-
pondientes “reificar” o “nominalizar”. Según Billig los científicos sociales no sólo usan su 
terminología para exagerar y ocultar, sino también para promover sus carreras académicas.
Michael Billig ha sido Profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Loughborough por 
más de veinticinco años y ha escrito libros en diversas materias. Entre sus libros están 































Origen de tres razas de maíz de altura 
de México: Chalqueño, Cónico y 
Cónico Norteño
Takeo Angel Kato Yamakake, Ángel 
López Rodríguez, Porfirio Ramírez 







Las ciencias agrícolas y sus 
protagonistas, vol. VII
Eduardo Casas, Said Infante, Edmundo 
García Moya
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Luis E. Chalita Tovar
Don Ramón Fernández y Fernández fue miembro de la 
primera generación de agrónomos que inició sus estu-
dios en San Jacinto y los concluyó en la exhacienda de 
Chapingo. Es, por tanto; con Emilio Alanís Patiño, Marte 
R. Gómez, Edmundo Flores, y una pléyade de muy distin-
guidos Chapingueros, un testigo de excepción de una 
época en que el país estaba por  rehacerse desde las raí-
ces. En esta biografía, escrita por Luis Eduardo Chalita, 
uno de sus alumnos predilectos, el lector podrá asomarse 
no solo a la vida de Chapingo en las décadas de los años 
treinta a los ochenta, sino a la del país entero. Entre algu-
nos aspectos dignos de destacarse están la pintura de los 
frescos de Diego Rivera en la Capilla, la evolución, avan-
ces y fracasos de la Reforma Agraria en México y otros 
países de Sudamérica, y los cambios en la estructura 
agraria del país. Hoy, cuando más de 100 000 agrónomos 
compiten por puestos de trabajo muy escasos, sorprende 
las oportunidades que se ofrecían en aquella época a los 
egresados de la Escuela Nacional de Agricultura. Más que 
lamentarse por el paraíso perdido, habrá que reflexionar 
como intentar recuperarlo.    
Perfiles, Ramón Fernández y Fernández  
















































Perfiles, Ramón Fernández y Fernández
Luis E. Chalita Tovar
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Marte R. Gómez. Textos inéditos. Diego 








































oDon Emilio Alanís Patiño fue un agrónomo emblemá-
tico de los mejores valores de la Escuela Nacional de 
Agricultura en el Siglo XX. Miembro de la primera 
generación que terminó sus estudios en la ex- hacien-
da de Chapingo, habiéndolos iniciado en San Jacinto, 
Don Emilio fue un precursor en muchos sentidos. Por 
intermediación del Ing. Juan de Dios Bojórquez (otro 
agrónomo ilustre) fue, junto a Gilberto Loyo, uno de 
los dos primeros mexicanos en cursar un postgrado 
en disciplinas estadísticas; y nada menos que bajo la 
tutoría de Corrado Gini, seguramente el estadístico 
más influyente en la década de los años veinte del 
siglo pasado.
En sus más de 50 años subsecuentes de ejercicio pro-
fesional, Alanís Patiño marcó el crédito agrícola, la 
demografía, las estadísticas agrícolas y, en general, la 
vida intelectual del país. En esta autobiografía, publi-
cada por primera vez en 1990, el autor establece un 
paralelismo entre su vida (de ahí el título “Vivir entre 
dos Siglos”) y el devenir del Siglo XX. Los lectores 
maduros encontrarán gratas remembranzas, y los 
jóvenes seguramente aprenderán algo de la historia, 
ya no tan reciente.
Vivir entre dos siglos
La vida de un agrónomo
~MEMORIA RECOBRADA~
2
Haré valla en la 
calle de Victoria
Gregorio Martínez Valdés
El libro Haré Valla en la Calle de Victoria, Relatos de 
Goyo Martínez, tiene una larga historia. La parte de evo-
caciones –y por supuesto invenciones– de la vida de un 
estudiante excepcional (Gregorio Martínez Valdés) de la 
Narro se publicó en una edición muy modesta en 1991. 
No es un anecdotario. El personaje principal será siem-
pre la Narro, y el trasfondo será el eje Buenavista-Saltillo. 
Cada quién pondrá una cara y una voz a la protagonista 
saltillense, en particular a Estrella, que aparece aquí y 
allá, y cada quién pondrá una cara y una voz –y a veces 
nombres y apellidos–, a los actores incidentales. Será un 
juego divertido y levemente nostálgico. Sin embargo, los 
acontecimientos enmarcados en una época determinada 
(los años cincuenta) no serán exclusivos: habían ocurrido 
antes o habrán ocurrido después en Buenavista, pero 
quizás también en Chapingo o Ciudad Juárez.
Ahora se presenta una edición muy cuidada del libro 
original, adicionando diversos relatos del gran Goyo. 
Seguramente la disfrutaremos todos los agrónomos 
de México.
Haré valla en la calle de Victoria   













































Haré valla en la calle de Victoria. Relatos 








El Ing. Emilio Alanís Patiño perteneció a la primera 
generación de agrónomos que, habiendo iniciado sus 
estudios en la vieja Escuela Nacional de Agricultura 
de San Jacinto, los concluyó en la ex hacienda de 
Chapingo en 1928. Fue uno de los dos primeros esta-
dísticos profesionales mexicanos, habiéndose gra-
duado en Roma en 1932 como Magister, bajo la tutoría 
de Corrado Gini, una de las figuras icónicas de la esta-
dística mundial en el siglo XX.
En el presente volumen se recogen 12 ensayos, princi-
palmente sobre demografía, escritos por Don Emilio 
entre 1946 y 1996. La selección –espigada de su exten-
sa obra escrita– la realizó él mismo poco antes de mo-
rir. La lectura de estos ensayos nos regala una visión 
del siglo XX mexicano desde el punto de vista de la evo-
lución poblacional del país. No es un ejercicio de nos-
talgia: es una ventana al futuro. 
Ejercicios demográficos 








































Orden, azar y causalidad Infante Gil
En este ensayo se analiza el decurso de tres ideas fun-
damentales en el desarrollo de la ciencia: el orden, la 
causalidad y el azar. Partiendo del orden Aristotélico 
fundado en los cuatro elementos; y pasando por la 
Revolución Científica que culmina con Newton y el pri-
mer paradigma; se analiza la confluencia de la cien-
cia, el arte y la filosofía.
El relato nos lleva; por la ruta de la física, por los tra-
bajos de Kepler, Ticho Brahe, Copérnico, Galileo, 
Newton, Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg...  Por la 
ruta de la Biología, la atención se centra en los traba-
jos de Darwin, Mendel y Galton. Se analiza también el 
papel de la metodología estadística en el predominio 
actual de la idea de Modelo Probabilístico, enfatizan-
do el papel de Karl Pearson y Ronald Fisher en este 




































Orden, Azar y Causalidad
El lenguaje de la ciencia moderna
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El Dr. Reggie J. Laird fue uno de los pioneros de la investiga-
ción en ciencias agrícolas en México. Llegado al país en 1952 
para colaborar en la Oficina de Estudios Especiales; hasta su 
retiro en 1997, fue Profesor del Colegio de Postgraduados 
durante cuarenta años. Laird fue un referente técnico no 
sólo en las ciencias del suelo –su campo de entrenamiento 
original– sino también en la investigación para generar tec-
nologías dirigidas a mejorar el nivel de vida de los agriculto-
res de subsistencia. En 1954 colaboró en la elaboración de 
un programa de investigación para determinar recomenda-
ciones de fertilizantes y densidades de plantas para maíz de 
temporal en la parte central del estado de Jalisco; entre 1962 
y 1965 realizó un estudio similar en El Bajío; y en 1967 fue pro-
tagónico en la creación del Plan Puebla, del cual asesoró el 
establecimiento de réplicas en 16 estados de la República. 
Al reeditar en la colección Desarrollo Rural esta obra, publi-
cada por primera vez en 1991, el Colegio de Postgraduados 
no sólo quiere rescatar parte del legado del Dr. Laird, sino 
también inspirar a investigadores jóvenes para incidir en 
las líneas de investigación que él inauguró; toda vez que las 
carencias de nuestros productores de subsistencia persis-
ten en gran medida.
INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA 

















































Investigación agronómica para el 








This book is directed to highly specialized international 
readers comprising from last semester’s university 
students, master’s and doctoral students to professionals 
in the field of public offices —national, regional and local 
government offices— without ever forgetting those who 
work for companies. The book refers to the concept of 
planning which is based on the experience of a true 
precursor, John Friedmann. The modeling presented here, 
simply and precisely gathers combinations of four main 
aptitudes that planning practice can adopt within a social 
relationship system in rural areas and strengthens the link 
between planning and rural development, a much more 
European related concept.
The book illustrates theoretical concepts through case 
studies where planning was used to promote sustainable 
development involving both the people and their rural 
environments. Case studies are scattered around both 
developing countries and industrialized countries: Spain, 
Perú, Uruguay and México. In all these cases the scientific 
foundations of a planning model are observed, and the 
processes and actions generated over the structures, 
people’s behavior and human resources are analyzed.
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El desarrollo del campo mexicano en las comunidades rura-
les es un tema largamente ignorado y postergado. Aunque 
los frutos han sido magros, diversas instituciones como el 
Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma Cha-
pingo y otras, han desarrollado iniciativas teóricas y prácti-
cas para incidir en ese desarrollo. A fin de documentar las 
iniciativas pasadas y registrar las futuras, la Editorial del 
Colegio de Postgraduados inicia con este volumen una 
colección denominada DESARROLLO RURAL: COLECCIÓN LJS, 
en homenaje al Dr. Leobardo Jiménez Sánchez. En este volu-
men los lectores encontrarán documentos sobre el Plan Pue-
bla; sobre la génesis y evolución de la extensión agrícola en 
México; sobre la educación agrícola y sobre otros temas 
diversos, pero relacionados con los anteriores. Esperamos 
que este homenaje al Dr. Jiménez auspicie muchos volúme-































Antesalas del poder. 




¡De la  A  hasta la  Z, 
los nematodos colorean 
nuestras vidas!
Colección: Cuete a la Luna
Ciencia para párvulos y remisos
No. 1 de la Colección
Hola, joven y precoz lector. Con toda seguridad tu 
padre, tu madre, o algún familiar o amigo de 
ellos y tuyo que te quiere mucho, te ha regalado 
o está a punto de regalarte este precioso libro, 
que te servirá para añadir un poco de color al 
mundo, y para aprender algunas cosas sobre 
unos curiosos seres vivos llamados nematodos. 
No te platico sobre ellos porque para eso está el 
librito; ya lo verás cuando lo leas. Es muy posible 
que la mitad de las personas que conoces 
ignoren la existencia de estos bichos. Así somos 
de ignorantes los adultos.
Con esta colección pretendemos colaborar a que 
tú seas mucho más informado y perspicaz que 
nosotros. Pregunta el signicado de algunas de 
las palabras que quizá no entiendas, a los 
adultos que te rodean. Pero seguramente te irá 
mejor consultando el diccionario. 
01
978-607-715-312-2
¡De la A hasta la Z los nemátodos 
colorean nuestras vidas!
Rosa Manzanilla, Alcides Sánchez 
Monge
